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ABSTRACT
Cedera kepala merupakan kasus penyebab kecacatan dan kematian yang cukup tinggi dalam bidang neurologi dan menjadi masalah
kesehatan. Akibat dari cedera kepala ringan sangat banyak, diantaranya meliputi gangguan fisik, fungsi kognitif serta emosi dan
masalah psikologis. Adanya gejala sisa berupa gangguan kognitif dapat mempengaruhi kualitas hidup. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan penurunan fungsi kognitif dengan kualitas hidup pasien cedera kepala ringan di RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Jenis peneltian ini adalah observasional study  dengan desain cross sectional, pengumpulan data berlangsung
dari November 2014 hingga Desember 2014 di Poliklinik Neurologi dan Ruang Geulima 1 RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penilaian status kogntif dilakukan menggunakan Mini Mental State Examination (MMSE) sedangkan penilaian kualitas hidup
menggunkan kuisioner Short Form 36 (SF 36). Dari 32 sampel didapatkan mengalami penurunan kognitif 96,9% dan tidak
mengalami penurunan 3,1% dan 96,9% kualitas hidup buruk dan 3,1% kualitas hidup baik, 65,6% memiliki keadaan umum baik
dan 34,4% keadaan umum buruk, 3,1% tingkat lulusan SD, 25,0% SMP dan 71,9% SMA, 12,5% memiliki penyakit penyerta dan
87,5% tidak memiliki penyakit penyerta, 68,8% diberikan obat neuroprotektif dan 31,3% tidak diberikan obat neuroprotektif.
Berdasarkan hasil uji chi square dengan tingkat kepercayaan Î± = 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan penurunan
fungsi kognitif dengan kualitas hidup pasien cedera kepala ringan di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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